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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРОМАЦІЇ В РАМКАХ 
ПАРАДИГМИ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В теперішній час все більш зростає роль облікової інформації для цілей 
управління підприємством. Методологія управління підприємством 
представляє собою впорядковану, структуровану і організовану сукупність 
принципів, концепцій, інструментів і методів, яка слугує для оцінки, аналізу та 
управління підприємством. Узагальнюючи загальнонаукове розуміння 
управління, слід констатувати, що ефективність останнього розглядається крізь 
призму кількісних та якісних змін, які характеризуються багатомірністю, 
спрямованістю й часто незворотністю. Такі зміни є результатом управлінського 
впливу. Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управління 
викликане, зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього 
середовища і, відповідно, умов економічної діяльності, умов виробництва, 
розвитком системи розгалужених взаємозв’язків з іншими інформаційними 
системами управління підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення 
є стрімке зростання можливостей і техніко-економічних характеристик 
сучасного програмного забезпечення збору, обробки і передавання значних 
інформаційних масивів баз даних на основі комп’ютеризації обліково-
аналітичного процесу. Зовнішнє нестабільне оточення вимагає від підприємств 
розроблення складніших та більш деталізованих систем управління.  
Удосконалення системи управління підприємством неможливо 
здійснювати без урахування індивідуальних особливостей поведінки 
керівників, менеджерів усіх рівнів, що потребує дослідження психологічних 
характеристик процесу управління економічними системами. Когнітивний 
підхід передбачає, що основну роль в поведінці людини грають знання, або 
репрезентації об'єктів зовнішнього світу. В центрі уваги теорії когнітивного 
підходу - процеси переробки людиною інформації про все, що її оточує (в тому 
числі і про себе), на основі системи набутих знань. Використання когнітивного 
підходу до економіки формує поведінкову економіку, яка представляє собою 
особливу, унікальну сферу економічного знання, що формується 
напрацюваннями в економічній психології. В даний час поведінкова економіка 
охоплює значне коло економічних проблем: від теорії індивідуальної поведінки 
до завдань суспільного вибору. Одним з методологічних напрямків у сфері 
управління є рефлексивний підхід. Виходячи з визначення В. Лефевра, який під 
рефлексивним управлінням розуміє «процес прийняття рішення, оснований на 
передаче інформації одним суб’єктом іншому» [1], даний науковий напрям в 
силу реалізації суб'єктивності процесу прийняття управлінських рішень слід 
віднести до проблематики поведінкової економіки. Предмет рефлексивного 
дослідження становлять методи об'єктивного опису систем разом з їх 
суб'єктивними знаннями про себе і інші системи. Під рефлексивним 
управлінням можна розуміти цілеспрямований вплив на інформаційну 
структуру, що є ієрархією уявлень, вершині якої відповідає інформація 
суб'єктів системи про істотні параметри, подання інших суб'єктів системи, 
уявлення про уявленнях і ін.  
Підприємство в умовах ринкового середовища функціонує у 
відповідності з принципами адаптивності, динамічності, саморегуляції, 
самоорганізації, саморозвитку. Визначаючи роль і значення облікової 
інформації в системі інформаційного забезпечення управління підприємства, 
для забезпечення дотримання вказаних принципів необхідно встановити також 
призначення інформації – якісні параметри орієнтовані на прийняття рішень 
(релевантність, надійність, порівнянність) [2]. 
Основне завдання сучасних систем управління підприємства в рамках 
парадигми поведінкової економіки є розробка, які б забезпечили життєздатність 
підприємства в умовах постійної зміни і ускладнення середовища, в якому воно 
функціонує. Створення таких систем управління повинно виходити з того, що в 
процесі прийняття рішень використовуються дві групи даних: базова 
інформація, що визначає завдання, норми, параметри реальних дій, існуючі 
обмеження (регулятивно-правова, нормативно-довідкова, бізнес планова та 
проектно-кошторисна інформація); інформація, що відображає фактичний стан 
об’єктів управління в процесі управління (звітна та статистична інформація), а 
також ураховуються індивідуальні особливості поведінки керівників, 
менеджерів усіх рівнів. 
Практичне впровадження в систему управління підприємств 
рефлексивного підходу пов'язане з проблемами методичного, організаційного 
характеру, до числа яких можна віднести складність формалізації процесів 
усвідомлення, сприйняття, раціональності прийняття рішення суб'єктами ринку 
та ін. В такому разі, для розвитку систем управління та інформодинамічних 
процесів необхідно сприяти переходу до нового, багатомірного розуміння 
інформаційних процесів; соціальної ролі інформаційного ресурсу. 
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